









Melalui hasil analisis yang telah dilakukan maka akan dapat diketahui 
kesimpulan dari penelitian bahwa: 
1. Kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan Amanda Brownies Surabaya. 
2. Citra Merek memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan Amanda Brownies Surabaya. 
3. Citra Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelanggan 
Amanda Brownies Surabaya. 
4. Kualitas produk, citra merek, dan citra perusahaan secara simultan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Amanda Brownies 
Surabaya. 
 
5.2 Keterbatasan penelitian 
Masih banyaknya responden yang kurang serius dalam ketersediannya 
mengisi kuisioner ataupun kurang mengerti pengisian kuisioner yang telah 
dibagikan. Namun hal tersebut masih mampu diatasi oleh peneliti dengan cara 
mendampingi responden dalam pengisisan kuisioner. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat 





saran ini didasarkan pada hasil perhitungan terendah dari masing – masing 
jawaban responden pada setiap variabel. 
1. Bagi Amanda Brownies 
a. Mengolah brownies dengan ditambah atau membuat resep baru agar 
brownies bisa lebih tahan lama walau tanpa menggunakan bahan 
pengawet 
b. Terus melakukan pengembangan topping baru untuk lebih menambah 
varian rasa dan juga menciptkan jenis brownies lainnya 
c. Memberikan briefing atau pelatihan kepada karyawan berkaitan dengan 
pelayanan terhadap pelanggan 
d. Lebih meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan, bisa dengan 
cara memberikan tawaran kartu member agar mendapatkan potogan 
harga untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan dalam melakukan 
pembelian ulang 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka disarankan peneliti 
selanjutnya seharusnya menggunakan seluruh segmen yang ada agar 
dapat yang diperoleh dapat bervariasi dan mungkin lebih akurat. 
b. Menambahkan dan memperbaiki instrumen penelitian dengan cara 
menambahkan jumlah indikator item pertanyaan dan menambah jumlah 
variabel seperti menambahkan variabel kepuasan pelanggan dan kualitas 
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